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Dünkü ihtifal münasebetiyle :
Namık Kemal
Büyük vatanperver şair Na mık Kem alin ölü nünün yıldö nümü münasebetiyle dün Edebi, 
yat fakültesi Talebe cemiyeti tarafından Eminönü halkevin.de bir ihtifal tertip edilmiştir, 
ih tifa le  saat 14,30 da iştialdi marşiyle başlanmış, Talebe cem> yetinden Nihat A koy toplantıyı 
açmış, sözü Kâzım Nâmi Duru' ya bırakmıştır.
Kâzım Nâmi Duru’dan son ra kürsüye gelen sair Mithat Cemal Kunt Namık Kemalin va­
tanperverlik duygusuna temas etmiş, onun edebiyatına i, !akı "Vatan,, kelim esini ilk  kaleme 
alan şair olduğunu söylemiş, vatan sevgisinin bugünkü genç lerde de iftiharla görüldüğünü 
tebarüz ettirmiştir. Bundan ¿>on ra talebelerden Nihat Akuy Kaya Bilgegil, A. Aymutlu Na­
mık Kemal hakkında gençıig.n duygularını güzel sözlerle ifade etmişler ve m itin şiltlerini 
okuyarak toplantıya son vermiş lerdir.
Kâzım Nâmi Duru’ııun ¿uti faldeki sözlerini rşağıda bula caksımz.
Kör, nasıl gtt - 
neşi görmez de sı - 
caklığ^ı duyarsa, 
ben de, Namık Ke 
mali görmediğim
r  ...Yazan .........
Kâzım  Nami Duru
ra, hürriyet , çok 
ateşli bir r u h l a  
takdis edilememiş - 
tir . Hangi şairi- 
miz:
halde, yarın  yüz yıldan fazladır, onun sıcak­
lığını, ayni kuvvetle içimde duymaktayım.
Hangi millet olursa olsun, Namık Kemal 
g.'bi bir oğu:ıa öğüilebilir; çünkü böyle oğul - 
lar, en ilen sayılan milletlerde dahi, belki yüz 
yılda bir yetişir
Çocuk denecek bir yasta, Selftnik Askerî 
rüştiyesinin -üçüncü sınıfına gideri h r talebe 
iken, bir altsam babam beni bir tiyatroya 
götürdü. Burası, Selanigin Tophanesine yakın 
büyük salaştan bir yapı idi. îstânbuldan Bi - 
nemeçyan kumpanyası ge!mişti. O akşam Na- 
mık Kema \n (Akif bey) piyesini oynıvacakti.
Namık Kemalin ilk sıcaklığım bu gece duy. 
dum: bu sıcaklık, ileri yaşlarda, arttıkça arttı; 
bugün bile, inanınız, yine artmaktadır.
Bir misal getireyim :
Geçen yıl Ankarada istasyon caddesinden 
yukarıya değru yürüyordum. Bilmem nasıl ol 
du da kafamın içinde Tevfik Fikretin pek b.! i- 
nen kıtasından su beyit uyandır
İnhina lavk.ı esaretten gı'rândn boynuma,
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şair.m.
Eskiden üzerinde uzun uzun durmayarak 
beğendiğini bu beyit, o anda hoşuma gitmedi 
Düşündüm: insan “fikrrm hür,, diyebilir, 
«vicdanım hür» de diyebilir; fakat “irfanım 
hür., diyeni-:? ve diyememelidir. «Bende irfan 
var,, demek çok büyük bir cesarettir. Gerçek­
ten arif olanlar tyle, açıktan açığa böyle bit 
söz söyliyemezler.
Derken Namık Kemalin şu "itini hatır - 
ladım :
H âke yüz sürmekle kaimse yer üstünde heyat, 
ihtiyar et altım hâk'in,. hayatın zu'muna
Gözlerim yaşardı. îki beyit de hemen he­
men ayni mânayı anlatmak için söylenmiş; fa­
kat biri nc kadar rddiacı ise. öteki o kadar 
gayri şahsî!
Ben, hocalık yüzünden olacak, Namık Kc. 
malin şu beyıtini de-her vakit hatırlar, üzerin­
de uzun uzun düşünürüm :
Tefevvükyâb ı irfan eylem ek ahfadı lâzımdır, 
Hamiyet mesleğinde gayretli ecdat lâzımsa.
“Atalarımız şöyle büyük adamlardı; şu bü­
yük işleri yapmışlardı,, diye öğünmek, mezar 
taşile öğünmeğe pek benzemez belki; böyle ol­
masa da, bugünkü çocuklarımızı, yarınki to .  
runlarımizı atalarımızın da. yeryüzü insanla­
rının da öğüreceği bir dereceye çıkarmak yo­
lunda yürümedikçe atalarımızın yaptık!arile 
öğün medeti ne çıkar ?
(Namık Kemal)e (hürriyet babası) adım 
verirdik; çünkü o, hürriyeti, o güne kadar 
bilinen, anlatan mânadan daha çok geniş, da­
ha çok insanca olarak anlatmağa çalışmıştır. 
Ondan sonra gelelerden hiç biri, hürriyeti o 
kadar geniş olarak ifade edecek bir söz söyle, 
memişlerdir; çünkü hiç birimiz gerçek hürri­
yeti onun kadar anlamış, onun kadar duymuş, 
onun kadar sevmiş değiliz.
Geçenlerde îtalyayı gezdikten sonra Çörçi 
lin hürriyet üzerine söylediği sözler, ne kadar 
içinde yaşanarak duyulmuş olursa olsun, öm­
rünü ondan mahrum edilmekle geçirmiş olan 
Namık Kemalin sözleri kadar yüksek değildi; 
o Çörç,'lin ki yüz yıllardanberi hiçbir milette 
görülmemiş bir hürriyet içinde yaşayan bir 
milletin ferd.-'dir,
(Namık Kemal) den önce hürriyet kelimesi 
yok muydu? Köleleri, cariyelerı, azad etmek 
onlara hürriyet vermekti; bu bakımdan islâm- 
da hürriyetin güzel bir mânası vardır. Fakat 
esir alım satımı, kölelik, cariyelik kalktıktan 
sonra halkın bir adamın veya bir idarenin 
esiri olduğu görüldüğü ha!V>, geniş mânada 
bir millet hürriyetini Kemalden önce duyan 
pek azdı, bu uğurda Kemal gibi, hürriyet uğ - 
rıında can verecek kadar bağıran, çalışan 
yoktu. Ne onun zamanında, ne de ondan son­
Ne -fsunkâr imişsin ah ey did'lr-ı hürriyet 
E sir.i aşkın olduk, gerçe kurtulduk esaı etten. 
Yahut :
îttiha* ettikçe amma başına zalimlerin 
Yıldırımlar yağdırırdın fik r  i hürriyet gibi. 
Gönlüm isterdi kw Kemalin hürriyet adına 
söylediği, sözlerin hepsini karşınızda birer bi­
rer yadedeyim de benimle beraber sizi de bu 
“Allahın âyetlerinden bir ayet olan hürriyet,, 
için titreteyim,
Namık Kemalin en büyük vasıflarından bi. 
ni de vatanseverliktir. (Vatan), insanın doğ - 
duğu yer mânasına olarak, öteden beri kulla­
nıla gelmiştir. Meselâ Füzulî:
Nola ağlarsa Fuzulî ravza.i-küyun görüp 
Lâ cü. üm giryân olur kılgaç vutan yadın
gar ıh,
Yahut :
Edemem terk Fuzûlî ser.i kûytır yârin 
Vatanimdir, vatanimdir, vatanimdir, vatanım.
Naci:
Vatan teranesi hâbâver oldu ihvana 
B er  ağladım yine tesir-i dâsit .inimden. 
Diyerek vatanı daha büyücek bir alana ge. 
çirmiştir.
Fakat hiç kimse, vatanı Namık Kemal gibi 
anlamamıştır. O. ber kere vatanı şöyle tarif 
eder:
Feryad-ı eh l.i  hacete imdada sayyedin.
E y  gayret.i vatan çeken eshab’ İktidar.
Ehli vatan muhabbetidir gayret.4 vatan 
Zannetmeyin k i  toprak içindir bu itibar
Bu tarif, bence, tam ve mükemmel bir ta­
riftir ve böyle bir vatan telâkkisi insanı onun 
için ölmeğe kadar götürür. Namık Kemalin, 
vatanı İçin bu kadar fedakâr olması, böyle 
daha eyi anlaşılmıyor mit ?
Vatan üzerine yazdığı bir yazıda şunları 
okuyoruz :
“Şir - harlar beşiğini, çocıikTar eğlendiği 
yeri; gençler maisetgâhım, ihtiyarlar kilşe-i 
feragat,?, evlât validestpi, peder ailesini ne 
türlü hissiyat ile severse insan da vatanını o 
türlü hissiyat ile sever. Bu hissiyat ise sebep­
siz bir meyl-i tabiîden ibaret değildir.
insan vatanını sever; çünkü mevahib-i kud­
retin en azizi olan hayat hava-yt vatanı tenef- 
füsle başlar. İnsan, vatanını sever; çünkü 
âtayây-ı tabiatın en revnaklısı olan nazar, 
lemha-î iftitahmda hâk-i vatana taallûk eder.
İnsan, vatanini sever; çünkü madde-f vü . 
cudu vatanın bir cüzüdür.
İnsan, vatanını sever; çünkü etrafına bak­
tıkça her köşesinde ömr-ü güzeştenin bir yad-ı 
hazinini tahaccür etmiş gibi görür.
İnsan, vatanim sever; çünkü hürriyeti, ra. 
hatı, vatan sayesinde kaimdir.
İnsan vatanını sever: çünkü sebe-i vücudu 
olan ecdadmm makbere-i sükûnu ve netice-r. 
hayatı olacak evlâdının cilvegâh-ı zuhuru va­
tandır.
İnsan vatanını sever; çünkü cbnay-i vatan 
arasında işt,-;rak-i lisan, ittihad-j menfaat ci­
hetiyle bir karabet-,* kalb ve bir ııhııw et.i ef­
kâr hası! olmuştur. O sayede bir adama, dün­
yaya nisbet vatan, oturduğu şehre nisbet ken­
di hanesi hükmünde görünür.
İnsan vatanim sever; çünkü vatanında mev 
cut olan hakimiyetin bir cüz’üne tasarruf -u 
hakiki ile mutasarrıftır,
İnsan vatanını sever; çünkü vatan tvr ga- 
lib şimşiri veya bir kâtibin kaiemüe çizilen 
mevhum hatlardan ibaret değil; milliyet, hür­
riyet, menfaat, uhuvvet, tasarruf, hakimiyet, 
ecdada hürmet, aileye muhabbet vad-ı şebabet 
gibi birçok hissiyat-ı ulviyemn içtimamdan lıa 
sı! olmuş bir fikr-i mukaddestir, ,.
Bu satırlar, belki çoğunuza, dil değişikliği 
yüzünden, birşey anlatmıyordun: fakat anla - 
dığmiz kadarının dahi, önünüzde geniş bir va­
tanseverlik aîanı açacağına inanıyorum.
İnsan, sevgil’SÎne bazan serzenişlerde de 
bulunur; Namık Kemal de vatanına karşı ba 
zan şöyle davranır :
(Devamı 4 üncü sayfada)
Namık
(Baş/arafı 2 nci sayfada) 
Vatan hi. bîvefa nâzende i  tannaza dönnuişkw> 
Ayırma . sâd ıka tıj aşkım  alâm-t gurbetten.
Bu, r.ihayet, bir âşık serzenişidir; sevginin 
taşkınlığım gösterir.
Yine vatan üzerine yazdığı vakit şöyle bir 
akarat koyar:
Vatanm bağrına düşman dayadı hançerim  
Yokimis kurtaracak bahtı k a n  mâdeıinı.
Ama, bunu Türkün en büyüğü ulu Atatürk 
»e güzel değiştirir:
Vatan n bağrına düşman dayadı hançerim . 
Bulunur kurtaracak bahtı kara mSderinı.
Vatan sevgisiyle bazan kötümserliğe düşer 
gibi olur:
Sen c'r uri cevr ile ey dilşiken m.thzıın ben
matızun.
Felek  gülsün sevinsin şimdi sen mahzun, Dan
malının,
ölürsem  görmeden millette ümit ettiğim t'e/ri, 
Yazılsın seng.i kabrimde vatan mahzun ben
mahzur,
Kemal, haddizatında şair değildir, bence ;
>, bir Türk mütefekkiridir. Bu bakımdaiı g;ir j 
de yazar ve baz an selâsetin en yüksek şahi • 
kasma çıkar Bunda, ancak en büyük bir aşk . 
saikflr. Onun iri'’ *
Kemal
Vücud'-r.kım hamir-i mâyesi hak-i vatandandır 
Ne gam, rah .ı vatanda çâk olursa cevr.ü
mihnetten
Diyebiliyor.
Onun (Vaveylâsı), az çok dinî kokularla 
sarılmış olsa da, yine vatan sevgisinin en derin 
duygusuna işarettir:
Neminin rengi aksedip tenim  
Yeni eçmış güle m{sal olmuş, 
tmt afiy le bak ne âl olmuş,
Serv ü simin satalı gerdcnine 
Bu letafetle ol nihai i  revan 
Giriyor göz yumunca rüyama:
Benziyor ayni kendi hülyama.
Bu tasavvur dokundu sevdam ı ,
Ah, böyle gezer mi hiç cânan?
Gül değil arkasında, kanlı keten.
Sen misin, sen misin garip vatan?
Fransız edebiyatında da vatan sözleri, 
vatan P.ürlçri bulursunuz: fakat biç birini Na 
mık Kemal derecesinde cezbeli bulamazsınız. 
Belki bu, on’arm öteden beri hürriyet içinde ya­
şamış olmalarmdan. Namık Kemalin ise yakı­
cı ve yıkıcı bir ist’bdat içinde âzap cek meşin - 
dedir. Ne de clsa Namık Kemal de. istersek, 
dünya canında da öğüneb'üriz
Kâzım Nami DURU
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